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が開通した昭和 4 年(1929)から昭和 19 年(1944)まで


























      NPO プロジェクト保津川 豊田知八
 





































































































年 11 月 18 日撮影）。 
数字やデータがもつ力を活かす   

















M 氏に作ってもらっている。しかし、その M 氏も



























































椋川         結いの里・椋川 是永宙

















び 獣 害 用 ネ ッ ト を 張 る
（2010 年４月、椋川）。 
























































■第 23 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 4 月 23 日（金）16:00～19:00 



























































































































すが、2008 年 4 月 27 日にサイクロン・ナルギスが
ベンガル湾で発生し、5 月 2 日にはミャンマーのエ
ーヤワディー（イラワジ）・デルタに上陸、死者・
行方不明者が138,000人という災害史においても特
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